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4 2 2CH +H O 3H + CO      ????? ΔH = +206,1 kJ/molReformierung
2 2 2CO +H O H + CO        ????? ΔH = -41,15 kJ/molWassergas-Shift-Reaktion
900°C
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Antje Wörner – Folie7
keramische Matrix
































































Antje Wörner – Folie10
Laboruntersuchungen
Optimierung der Multifunktionalität – katalytische Aktivität
Abhängigkeit von der Belegung b





























av > 2,3 g/l CH4-Umsatz ↑ für b ↑
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Laboruntersuchungen
Optimierung der Multifunktionalität – Absorptivität
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mit Hilfe der Ulbricht-Kugel
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Optimierung der Multifunktionalität – Absorptivität
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Abhängigkeit von der 
absoluten Masse an Edelmetall
MAS I
am = 11%
av = 10,3 g/l
MAS II
am = 11%
av = 2,2 g/l
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Alterung für 100h bei 950°C
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Laboruntersuchungen
Belastungsgrenzen – Ergebnisse
Sinterung des Washcoats erst oberhalb 1000°C
durch Temperatureinfluss sinkt die Dispersion
Abnahme der katalytischen Aktivität
Zunahme des hemisphärischen Reflexionsgrads





keine Degradation durch Kohleablagerungen erkennbar
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Experimente auf der Solarturmanlage des WIS
Daten der Testphasen
Auslegungsdaten




zwei Testphasen mit MAS I und MAS II
Testdauer 100h 97h
max. Tmittel 829°C 858°C
max. Tlokal 925°C 977°C
max. XCH4 80% 88%
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Fazit
keramische Schäume gut geeignet als Matrixstruktur für 
multifunktionale Absorbersysteme in solaren Receiver-Reaktoren
Edelmetall-Katalysator sorgt für katalytische Aktivität und Schwärzung
Optimierung durch Anpassung von Belegung mit Washcoat sowie 
massenbezogener und volumenbezogener Beladung mit Edelmetall
entwickelte Absorbersysteme unter solaren Bedingungen erfolgreich 
getestet
weiteres Potenzial durch Entkopplung von Absorber- und 
Katalysatorfunktion, bessere Temperaturbeständigkeit
und konstruktive Maßnahmen an den Absorbersegmenten
